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 ２～４  京都大学北部構内 B C３０区の発掘調査
 ５・６  京都大学本部構内 B A２２区の発掘調査
 ７・８  京都大学吉田南構内AP２１区の発掘調査
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１　黄色砂上面遺構完掘全景（南から）
２　溝ＳＤ２（吉田二本松７号墳周溝）内須恵
器出土状況（西から）
３　集石ＳＸ１検出状況（東から）
４　調査区西壁北半の層位（ＳＤ２・黄砂・黒褐色土）
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ＳＤ２出土遺物（Ⅲ１０～Ⅲ１２須恵器），ＳＫ３出土遺物（Ⅲ１４土師器，Ⅲ１７須恵器，Ⅲ１８鞴羽口），
茶褐色土出土遺物（Ⅲ２７二彩陶器）
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１　調査地全景（南東から）
２　職員宿舎地点（西から）
芦生研究林構内の立合調査
３　職員宿舎地点南壁層序（北から）
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１　３３５地点全景（西から） ２　３３５地点西壁藩邸堀断面確認状況（東から）
３　３２９ｅ・３３６ａ地点付近全景（南から） ４　３２９ｅ地点近世白色粗砂層検出状況（西から）
５　３２９ｆ地点付近全景（南西から）
本部構内各地点の立合調査（その１）
６　329ｆ地点近世路面層断面確認状況（南から）
堀埋土
近世路面層
１　３２６地点全景（東から） ２　３２６地点断面黄色砂確認状況（南から）
３　３２９ｂ地点掘削状況（東から） ４　３２９ｂ地点掘り上げ状況（東から）
５　３２９ｂ地点北壁（南から）
本部構内各地点の立合調査（その２）
６　３２９ａ地点煉瓦組水路確認状況（南から）
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